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¥ 有利于在中央与地方之间合理划分税收管理权限; ¦ 有
利于调动中央与地方两个积极性, 发展经济,培植税源, 促进
地方经济的健康发展, 使经济发展与税收增长进入良性循








































本和纳税成本, 提高税收征管效率。 (下转第 76 页)















































点,改进控制的弱点, 又要通盘考虑, 不留空白, 达到内部有
效控制的目的。
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